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ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРАЛУ ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕРУ, 
НАД ФОРТИФИКАЦИЯМИ ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОРУ, 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал-адьютанту, 
кавалергардскаго корпуса шефу, 
действительному камергеру, 
Лейб-Гвардии коннаго полку подполковнику, 
Канцелярии Опекунства Иностранных Президенту, 
обоих Российских орденов и Святыя Анны КАВАЛЕРУ, 
ГРАФУ ГРИГОРИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОРЛОВУ. 
 
СИЯТЕЛЬНЕИШИИ ГРАФ 
МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 
 
Златое время, которое имел я счастие посвятить наукам, дозволило мне 
упражняться и по изучеении некоторых иностранных языков. 
 
Что бы узнать мне в то мой успех, предприял я, по совету благодетелей моих, 
перевесть с Французскаго на Российской язык сие краткое сочинение 
Господина Графа Оксенстирна: которой острым, важным, и сладким слогом в 
сочинениях своих, непоследнюю между знатными писателями заслуживает 
честь. 
 
Вашего Графскаго Сиятельства прославляемое всеми природное 
великодушие, и особливая благосклонность, которую оказывать изволите ко 
всем, в пользу и украшение отечества учащимся; подали мне смелость, как 
сей мой малой труд, так и самого меня в высокое ваше препоручить 
покровительство. 
 
СИЯТЕЛЬНЕЙШИЙ ГРАФ! 
МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 
ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА 
покорнейший и преданнейший слуга 
П.Н. 
